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Curso: Gestión de la educación primaria (a distancia) 
No especificado (2020) Curso: Gestión de la educación primaria (a distancia). [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=XcDieIXUCjM 
Resumen 
Que la escuela ha cambiado en estos últimos años, que los estudiantes y las familias no son los de 
antes, lo hemos escuchado muchas veces. Los avances tecnológicos han impuesto un nuevo 
escenario social del que la escuela, no es ajena. Esta propuesta busca plantear el horizonte actual 
de un director de nivel primario, los alcances e implicancias de la gestión de la escuela y los 
desafíos que implica el ejercicio del cargo directivo: la planificación de la gestión en sus diferentes 
dimensiones, el manejo de la información para la toma de decisiones, la delegación de tareas, la 
construcción y conducción de equipos de trabajo y la comunicación institucional con los diferentes 
miembros de la comunidad escolar, asumiendo que la escuela debe favorecer el trabajo en red con 





Cecilia Rosso. Gestión educativa. Enseñanza primaria. Educación 
a distancia. 
Temas: 
H Ciencias Sociales > HD Industrias. Uso de la tierra. Trabajo > 
HD28 Gestión. Gestión Industrial 
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